





















































































































































































































































































































ｉｍｐｒｕｄｅｎｓ，这个词是ｐｒｕｄｅｎｓ的 反 义 词。ｐｒｕｄｅｎｓ的 原 意 是“有 意 识 的、故 意 的、蓄 意 的”。③ 那 么，ｉｍｐｒｕ－
ｄｅｎｓ的原意就是“非故意的、无意的、无心的或者没预料到”，在英文中就是“ｕｎｉｎｔｅｎｔｉｏｎａｌ　ｏｒ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ｆｏｒｅ－
ｔｈｏｕｇｈｔ”。④ 在这里是没有杀人意图的意思。卡那塔（Ｃａｎｎａｔａ）教授指出，努马法的故意杀人法尽管未被接
受下来，但是ＸＩＩ　Ｔａｂ．８，１０（即Ｄ．４７，９，９）在对纵火行为的惩罚上，仍然区分了故意与无意两种。⑤ Ｄ．４７，
９，９的ｃａｓｕｓ所替换的就是ｉｍｐｒｕｄｅｎｓ（无意）这个词。如此，这个片段的ｃａｓｕｓ就是“无意的”、“无意图的”
或“并非故意”的意思。
３．故意伤害致他人死亡也属于ｃａｓｕｓ
请看下面这个片段：
Ｃ．９，１６，１，１。安东尼努斯皇帝致埃尔柯拉努斯及其他士兵：你弟弟如果向行省总督自首会更好，因为
如果他证明了他击中别人不是出于杀人的意图，总督会按照军纪来处罚而免除其杀人的刑罚，因为只在造
成损害的目的存在时才构成犯罪。然而，由于意外事故（ｃａｓｕｓ　ｉｍｐｒｏｖｉｓｕｓ）而不是由于意图引发的行为大部分
属于不幸，而不属于造成伤害的意图。２１５年２月２号。雷多第二次担任执政官，切雷莱第一次担任执政官。⑥
卡拉卡拉皇帝的这个敕答记载了故意伤害致他人死亡的典型案例。这个案例是这样的：一个名叫埃尔
柯拉努斯（Ｅｒｃｏｌａｎｕｓ）的人写信给卡拉卡拉皇帝。他抱怨说，他的弟弟造成他人死亡但没有杀人意图，却被
定为杀人罪。卡拉卡拉答复道，埃尔柯拉诺的弟弟有权到行省长官面前进行申辩。如果他能够证明自己没
有杀人意图，就不应当对他适用杀人罪的刑罚，而是只按照军纪予以制裁（埃尔柯拉诺的弟弟是现役军人）。
卡拉卡拉然后补充了一个原则：仅在对实际发生的凶杀有意图的情况下才构成犯罪，那些起因于ｉｍｐｒｏｖｉｓ－
ｕｓ　ｃａｓｕｓ而并非起因于蓄意犯罪的意图的事件不能归咎于过错而是归咎于命运。
埃尔柯拉诺的弟弟明显是具有伤害意图的，但并没有杀人的意图。然而，他的行为导致了超出他的意
图的犯罪后果。对于这种情形，卡拉卡拉皇帝仍然认为是意外事故，并使行为人逃脱杀人罪的惩罚。可见，
“在发生超出意图的后果的犯罪（ｒｅａｔｏ　ｐｒｅｔｅｒｉｎｔｅｎｚｉｏｎａｌｅ）中，罗马法把行为人意图以外的所有状况都包括
到ｃａｓｕｓ术语当中来了。”⑦
这种做法的合理性解释在于：罗马刑法对故意犯罪者的心态的关注程度达到了极致。⑧ 在这个问题上，
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Ｃｆｒ．ＭＵＣＩＡＣＣＩＡ，ＧＩＡＮＣＡＲＬＯ．Ｓｕｌ’Ｕｓｏ　ｄｅｌ　Ｔｅｒｍｉｎｅ　Ｃａｓｕｓ　ｎｅｌ　Ｄｉｒｉｔｔｏ　Ｐｅｎａｌｅ　Ｒｏｍａｎｏ［Ｊ］．Ａｔｔｉ　ｄｅｌ　ｉｌ　Ｓｅｍｉｎａｒｉｏ　Ｒｏｍａｎｉｓｔｉｃｏ　Ｇａｒｄｅｓａ－
ｎｏ，１９７８，（１２－１４）：３４３．
Ｃｆｒ．ＦＥＲＲＩＮＩ，ＣＯＮＴＡＲＤＯ．Ｄｉｒｉｔｔｏ　Ｐｅｎａｌｅ　Ｒｏｍａｎｏ［Ｍ］．Ｍｉｌａｎｏ：Ｈｏｅｐｌｉ，１８９９．１４５．
谢大任主编：《拉丁语汉语词典》，商务印书馆１９８８年版，第４５１页。
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Ｃｈａｎｇｅ，２００３，１８（３）：３３１．
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Ｐａｕｌｕｓ，ｔｈｅ　Ｅｎａｃｔｍｅｎｔｓ　ｏｆ　Ｊｕｓｔｉｎｉａｎ，ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｌｅｏ（１５）［Ｚ］．Ｃｉｎｃｉｎａｔｉ：Ｔｈｅ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｔｒｕｓｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ，１９３２．２９．
Ｃｆｒ．ＦＥＲＲＩＮＩ，ＣＯＮＴＡＲＤＯ．Ｄｉｒｉｔｔｏ　Ｐｅｎａｌｅ　Ｒｏｍａｎｏ［Ｍ］．Ｍｉｌａｎｏ：Ｈｏｅｐｌｉ，１８９９．１０３．
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ｎｏ，１９７８，（１２－１４）：３３９．
保罗与马尔西安几乎相同的表述。
保罗：《论点集》５，２３，３：一个杀人者有时会被无罪释放，一个没有杀人的人有时会为杀人罪负责；就大
家的意见而言，并不仅仅是他的行为应受惩罚。因此，一个人如果企图杀害他人，但因为意外（ｃａｓｕｓ）而犯
罪未遂，将会按照杀人罪处罚；而如果一个人意外（ｃａｓｕｓ）投掷出武器而无意（ｉｍｐｒｕｄｅｎｔｅｒ）杀人，他将被无
罪释放。①
Ｄ．４８，８，１，３。马尔西安：《法学阶梯》第１４卷：哈德良努斯皇帝在一则批复中写道：如果某人杀死一个
人，但是他不具有杀人的意图，可以免罪。如果某人虽然没有杀死别人，但他是以杀人的故意而导致他人受
伤，那么他应该被判处杀人罪。为此，应该按照情况来判断，如果某人拔剑出鞘或者使用武器（刺杀他人），
那么毫无疑问是以杀人的意图进行的行为；但是，如果是在吵架中用钥匙或者铁锅打人，虽然他也使用了铁
器，但是却不具有杀人的意图。为此，应该说对那些在争吵中发生的意外（ｃａｓｕｓ）的而非故意的杀人行为应
该受到较轻的处罚。②
在这两个片段中，保罗与马尔西安都强调犯罪意图的重要性，他们的处理模式都是一样的，即故意杀人
未遂应按杀人罪来处罚，而无意杀人者却无罪释放。那么，如何判断行为人是否有杀人的故意？马尔西安
认为，这要按具体情形而定，如果行为人是使用武器致他人死亡使用，那么他是怀有杀人意图的；如果是在
吵架中用钥匙或者铁锅打人，他是没有杀人意图的，因为虽然他也使用了铁器，但他是由于盛怒之下的冲动
导致的。在这种情形下，行为人明显具有伤害他人的意图，但并无杀人的意图。这种强调罪犯的主观意图
的片段还有很多，例如Ｄ．４８，１９，１１，２、③Ｄ．４８，１９，１６，８。④
五、结　论
至此，我们可以看到努马法开创的故意杀人与无意杀人的二分模式对后世刑法的巨大影响。正是因为
这种划分才预留出关注行为人的主观心理状态的空间。然而，又因为对主观故意的过分关注，使得把所有
非故意的情形都定性为意外事故，并课以极轻的处罚。罗马刑法中的意外事故概念有时是犯罪后果以外的故
意，有时是过失，有时是无故意也无过失。然而，罗马私法则不同，意外事故总是既无故意也无过失的情形。
在现代刑法中，意外事故表示无故意也无过失，即“无罪过”，并被规定在刑法典的总则部分。其实，除
了有罪过地实施的犯罪行为会产生危害社会的结果以外，无罪过行为也会产生危害社会的结果。⑤ 然而，
“既没有故意又没有过失的行为，则无法肯定责任。”⑥我国《刑法典》第１６条规定：“行为在客观上虽然造成
了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不是犯罪。”尽
管该条文使用的是“不能抗拒或者不能预见的原因”，但学者都称之为“意外事件”。⑦
〔作者单位：厦门大学法学院〕
（责任编辑：但伟）
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